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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperilcsaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. Diberi ungkapan keupayaan graviti permukaan bagi bumi
,? GM Gt^u = -'"* *#(3sin2 g-t)ta-A)-+r2o' cos2 {
di mana simbol-simbol mempunyai makna yang bias4 terbitkan persamaan
teorem Clairaut (Parameter berguna: r = a(l - fsin2$) dan f = tI r+*m)
(80/100)
Bincangkan kepentingan teorem ini dalam geofizik. (201100)
2. Keupayaan medan geomagnet boleh diungkapkan sebagai
l@ tff ,,r+t f,\ll [_r^1z+t r;tf Iu. = i,E, ;1tl.r(.) ..;'(.:J j*'*.L't[) .''r[;J " 
.J,'"*]'i(cose)
di mana simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.
(a) Bincangkan keertian fizik bagi pekali-pekali di atas.
(b) V. tidat boleh dicerap secara terus. Jelaskan bagaimana
pekali-pekali tersebut ditentukan.
(20l100)
(30/100)(c) Ungkapkan persamaan di atas dalam sebutan pekali-pekali Gauss. (30/100)
Tentukan medan dwilutub dan medan bukan dwikutnb di daram
ungkapan yang diterbitkan diatas. Jika S? =fro Cf la? dan
cEthl = po { , tun;uff.- gl = BoGelaratan medan khatulistiwa). (30/100)a-
'i.
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Tulis nota ringkas tentang
(a) tompok matahari
O) tindakbalas nukleus dalam matahari(c) korona(d) medan magnet matahari
Jelaskan perkara berikut
(a) ubahan selarlar dan hanyutan ke barat
O) perayaan kutub(c) songsangan medan magnet bumi(d) ribut magnet
Perihalkan secara matematik dan seofizik
(a) Stratum setara(b) Perselanjaran ke atas datagraviti(c) Persamaan Laplace(d) Persamaan Poisson
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